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·Pertahankan diri dengan 5D5
diingatidan sangatpraktikaldipelajari
oleh merekaseawalusia10tahun ke atas
sehinggaorangtua.







SISTEM Inl begltu Istlmewa kerana seseorang dapat mempertahankan dlrl tanpa perlu
menggunakan banyak tenaga sepertl dapat membebaskan dlrl darlpada dlceklk dengan








































SDS ini diasaskanoleh Noordin Khalid
padatahun2002 melaluipengalaman
beliauselama25 tahundalambidangseni
mempertahankandiri merangkumi
taekwondo,silat.karatedancapoeira.
Sistemini bukan
sahajadirekauntuk
mendidiktentang
keperluanasas
terhadapserangan
